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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme terhadap
abnormal return saham pada saat pengumuman Seasoned Equity Offerings (SEO)
pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan untuk melihat
pengaruh dari konservatisme akuntansi terhadap abnormal return pada saat
pengumuman SEO. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa size
dan leverage.
Sampel dalam perusahaan ini menggunakan 39 perusahaan yang terdaftar
di BEI dan melakukan penawaran saham tambahan selama periode 2011-2013.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konservatisme memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap abnormal return saham pada saat pengumuman SEO.
Kata Kunci : Konservatisme, Abnormal Return.
